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Динамічний розвиток сучасного українського суспільства вимагає результативних змін 
в системі професійної підготовки фахівців для всіх галузей народного господарства в тому 
числі - освіти. Одним із значимих показників якості та рівня підготовки сучасних 
випускників-фахівців спеціальності «Соціальна педагогіка» є ступінь володіння ними 
ґрунтовними теоретичними знаннями та практичним навиками здійснення рекламно-
інформаційної діяльності. Рекламно-інформаційна діяльність в соціальній сфері є одним з 
дієвих методів соціально-педагогічної роботи, спрямованих на вирішення суспільно значущих 
питань та проблем, в тому числі пов'язаних з патріотичним виханням, а також універсальним 
інструментом професійної діяльності соціального педагога. Варто зазначити, що соціальна 
реклама як складова рекламно-інформаційної діяльності є одним з досить результативних 
механізмів впливу на свідомість людей, яку соціальний педагог має використовувати в своїй 
професійній діяльності в процесі виконання практично всіх своїх професійні функцій та 
обов'язків [1]. Т. Веретенко та О. Денисюк, змальовуючи професійний портрет соціального 
педагога, зазначають: «У сучасному світі соціальний педагог повинен уміти представляти 
інтереси свого клієнта в різних організаціях, розуміти специфіку використання реклами у 
вирішенні соціальних проблем суспільства, презентувати результати діяльності в засобах 
масової інформації» [2]. Тому навчальні дисципліни, пов'язані зі здійсненням соціальним 
педагогом рекламно-інформаційної діяльності, обов'язково повинні мати місце в системі 
професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. 
В Київському університеті імені Бориса Грінченка студентам старших курсів 
спеціальності «Соціальна педагогіка» викладаються навчальна дисципліна «Особливості 
рекламно-інформаційної діяльності соціального педагога». 
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Основна мета даної навчальної дисципліни - розкрити суть рекламно-інформаційної 
діяльності як методу профілактики та боротьби з соціально значущими проблемами та 
негараздами, сформувати у студентів цілісне уявлення про її роль, можливості та потенціал 
застосування у соціальній сфері. 
Завдання, які висуваються перед студентами в процесі вивчення даної навчальної 
дисципліни, мають теоретичне та практичне спрямування й полягають у виконанні наступних 
видів роботи: 
1) Оволодіння теоретичними знаннями з: 
- основ рекламної діяльності шляхом звернення основної уваги на специфіку саме 
соціальної реклами як засобу комунікації в сучасному суспільстві; 
- технологій створення рекламних продуктів; 
- основ організації діяльності з поширення соціальної реклами; 
- технологій оцінки ефективності впливу соціальної реклами на громадськість. 
2) Навчання практичному застосуванню теоретичних знань в процесі виконання 
різного роду учбових завдань в тому числі в процесі підготовки, розробки, презентації та 
оцінювання результативності власних рекламних проектів. 
Зазначимо, навчальна дисципліна «Особливості рекламно-інформаційної діяльності 
соціального педагога» інтегрує в собі інформаційні ресурси (досвід, закони, методи, технології 
і т.д.) з різних галузей знань. Відповідно, результати вивчення даної навчальної дисципліни 
студенти отримують міждисциплінарні знання, тобто міждисциплінарні компетентності -
здатність до синтезу теоретичних знань з різних галузей наук, до систематизації та 
узагальненню отриманої інформації, до комплексного системного підходу щодо вирішення 
професійних завдань в тому числі й завдань, пов'заних з формуванням суспільно прийнятних 
світоглядних ідеалів та патріотичним вихованням членів суспільства. 
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Сумського державного педагогічного університету 
ім. А. С. Макаренка 
МАТЕРИНСЬКЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 
ЯК ОСНОВА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
В ЖІНОЧИХ ГІМНАЗІЯХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. 
(НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНО-СХІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ) 
Жіноча гімназійна освіта другої половини ХІХ століття є важливою складовою 
вітчизняної педагогічної спадщини. На думку ряду дослідників (Е. Дніпров, Р. Усачова, О. 
Хасбулатова та ін.) поява жіночих гімназій мала ключове значення для процесу становлення 
середнього ланки жіночої освіти в дореволюційній Російській імперії. 
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